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No INJURIA ni CALUMNIA y es buzón de 
las palpitaciones de la opinión pública 
DOMINGO 25cle ñgosto de 1912 
La misión de la prensa culta es pedagógica 
é imparcial 
N U K 1 3 6 
S o l u c i ó n l ' p r o D l c m a D 
Es igualmente s impát ica , la his-
toria que nos refiere el Pbro. Mr . 
Berger, de los humildes principios 
de esa gran federación agrícola del 
Henaus, publicada en el Bullet in des 
oeuvres sociales du diocese de F o ü -
rioei en Enero de 1902 nos dice; que 
en Enero de 1893 Mr . Francisco Car-
lier, ingeniero a g r ó n o m o , const i tuía 
con algunos vecinos, una asociación 
para la compra en c o m ú n de todos 
los productos necesarios para la agri-
cultura, al tiempo mismo que el Pá-
rroco de Angre^ hacía lo propio con 
los feligreses de su Parroquia. 
El Rdo. P. Lechiez. previo todo 
el bien que de esto podría resultar y 
p r o c u r ó extenderlo, pero a ú n no era 
tiempo para la expans ión y debía 
pensarse más en las bases, así pues, 
el Obispo de Fournay Mons. Du 
Roussany, des ignó entonces al ca-
nón igo Mr . Duntei iungue, n o m b r ó -
le Director de estas obras que crecie-
ron admirablemente, comenzando 
por la formación de pequeñas g h i l -
des, de extensión solo parroquial y 
desde 1894 hasta el 23 de Febrero de 
1897, no se pensó 'en defenderlos co-
mo se hizo en la asamblea de Direc-
tores, celebrada ese dia en Mons. 
Si de la Flandes ó del Henaus,pasa-
mos al Luxemburgo belga, región 
pobre, con vastas extensiones sin 
cult ivar, tal era la región de las A r -
denas y merced a la iniciativa aisla-
da, desparramada de hombres de ge-
nerosos sentimientos, surgieron po-
tentes las instituciones y sociedades 
rurales en muchas localidades en el 
espacio de diez o doce años , hasta 
que al fin en 1896. reconocieron la 
conveniencia de federarse, naciendo 
entonces nuestra gran Federación 
potent í s ima que se t i tuló: «Liga l u -
x e m b u r g u e s a . » 
En 1892 fundáronse las primeras 
ligas de campesinos para la compra 
en c o m ú n de los abonos q u í m i c o s y 
alimentos concentrados para anima-
les; su rg ió al N . de la provincia, en 
Ortho, cuyo Párroco M r . Couturian-
se fué el promotor, pero ocu l tándolo 
por modestia, dió lugar a el Doctor 
Jacquel a publicarlo en el Congreso 
de Nivelles. 
E l ejemplo del Párroco de Ortho, 
fué prontamente seguido por el Co-
legio de S. José de Visten y por el 
mismo a ñ o , ensayaba con grandes 
éxitos la primera sociedad de soco-
rros mutuos y de retiros, el Párroco 
de Villers-devant-Urval, el Ptro. P 
C o u r t o i s y e n estas obras sociales, 
sería injusto omi t i r él nombre de su 
precursor, el Pbro. Van den Diess-
che, porque a él le deben los catól i-
cos belgas las primeras instituciones 
como igualmente hay que reconocer 
que salvo ra r í s imas excepciones, las 
instituciones sociales arrancan de la 
p romulgac ión de la Encíclica; « R e -
rum n o v a r u m » o sea de -a condición 
de los obreros: esto fué la voz de lo 
alto, que inflamó tantos corazones 
generosos, a dedicar sus esfuerzos y 
sacrificarse por el bien de sus her-
manos los desvalidos: porción siem-
pre la más apreciada y favorecida por 
la Iglesia. 
Si c o n t i n u á r a m o s el estudio de ta-
les instituciones en nuestra Patria, 
resul tar ía completo el paralelo, que 
probar ía no solo que de humildes 
principios nacen grandes inst i tucio-
nes, sino que contra lo que algunos, 
poco patriotas, creen que nuestra Pa-
tria no es tierra abonada para tales 
obras, les p roba r í amos lo contrario, 
que la patria que creó el concepto 
cristiano y social de los Pósitos, los 
que han tenido historias tan secula-
res como gloriosas, hasta que ciertos 
hombres, capaces de falsearlo todo, 
supieron en, mala hora, desvirtuar-
los y aniquilarlos; pues esa Patria 
está capacitada para adaptarse todas 
las formas modernas de mutualidad, 
de cooperación y de sindicalismo; de 
suerte, que bien podemos repetircon 
D. Antomno Yordy, que el porvenir 
de-nuestra Patria estaría asegurado 
en el orden social por el sindicalismo 
potente y vigoroso masque en todas 
las naciones europeas, en el orden 
económico por el cooperatismo y en 
el orden d é l o s seguros por la m u -
tualidad; solo hace falta una condi -
c ión, quesiempre la lamentamos los 
españoles pero que no la procurare-
mos eficazmente; son gobiernos pre-
visores aunque g r a n d í s i m a s diferen-
cias nos separan en este punto del 
pueblo belga, ¡o qu ién sabe, si lleva-
remos la misma senda, aunque va-
yamos un poco retrasados? Allá, es 
taban las riendas del gobierno en 
manos de los liberales, que sectarios 
y enemigos francos del cristianismo, 
estaban incubando aquella horrible 
hecatombe de Lieja, consecuencia 
necesaria d e s ú s doctrinas disoiven-
tes? de sus concomitancias y condes-
cendencias con los partidos extre-
mos, que envalentonados con tanta 
protección, dieron dias de luto a la 
noble y pequeña nac ión . 
Aquello fué un despertar, pero 
despertar terrorífico, y bien cuerda-
mente pensando, pusieron las rien-
das en manos del partido católico, 
que viene haciendo la labor más 
fructuosa y haciendo de ese país el 
m á s próspero . 
Auscultando las aspiraciones del 
pais, sin violencias, sin parcialida-
des que ser ían tolerables, sin privile-
gios que los ha r í an odiosos, conser-
vando neutralidad, que por fuerza 
tienen que confesar los mismos so-
cialistas, pero favoreciendo, ai igual 
que todas las obras sociales católi-
cas, estas se desarrollan de tai ma-
nera, que parece increíble que alcan-
cen las cifras que las exposiciones y 
estadísticas del Ministerio de a g r i -
cul tura, aunque muy deficientes, 
siempre las atribuye: parece que un 
soplo vital las alienta, las anima y 
vivifica, haciéndoles crecer extender-
se y difundirse por toda la n a c i ó n . 
Toda noble iniciativa encuentra 
aceptación, defensa, calor y subsi-
dios para fomentarla, de modo que 
coduñados los esfuerzos part icula-
res con los oficiales, dan tan hermo-
sos resultados, siendo de notar que 
tanto en Bélgica como en Alemania, 
allí donde el estado pone e! sello de 
su influencia, dá seriedad, seguri-
dad y certeza de moralidad, acierto 
y éxito seguro, ¿serán de otro barro 
que somos los pueblos latinos? solo 
se hace notar en e! pueblo belga, un 
apego a las antiguas instituciones, 
algunas de moldes tan estrechos,que 
no sirven. 
¿Fal ta r ía en nuestra nación adap-
tación para tales obras? repetimos 
que nó : \4 que falta es, ese espiritu 
de protección: pruebas? m i l . apenas 
establecido entre nosotros el Ins t i tu-
to nacional de Previs ión, admi ra -
mos a la propia Bélgica de quien lo 
tomamos, como a las d e m á s nacio-
nes, se dió la Ley de los Sindicatos 
agr ícolas y por cientos se instituye-
ron, para que después el Fisco los 
inuti l izara y el sectarismo los impo-
sibilitara, la ley de colonización i n -
terior, sigue muerta de risa, la Ley 
de casas baratas para obreros, tan 
amplia y generosa, inutil izada cual 
siempre, por el Reglamento para su 




Bien quisiéramos que no resonaran hoy 
en nuestras columnas otra cosa que aplau-
sos; pero desgraciadamente, para ser justos, 
hemos de consignar también acres censuras 
para la titulada Junta de festejos, que ha 
puesto en ridículo a Antequera organizando 
números que han resultado un desastre, no 
cuidándose del alojamiento de forasteros, y 
anunciando para las dos corridas de toros, 
unos trenes boiijos, que todavía no han lle-
gado. Más á pesar de ello, como prueba de 
imparcialidad en que se inspiran nuestros jui-
cios aplaudiremos sin reservas de ninguna 
clase aquellas partes del programa que han 
sido merecedoras de ello. 
La gran diana, etc. 
El comienzo del programa, no pudo cuan-
do lo leimos, por menos de producir nuestra 
hilaridad. Al leer «gran diana, cohetes, pal-
mas reales y gigantes y cabezudos» acudió 
a nuestra mente el recuerdo del graciosísi-
mo programa de festejos de «La Alegría de 
la Huerta» ^cuatro tiros fuego graneado..» 
¡También es ocurrencia la del autor del 
programita de fiestas! ¡Llamar gran diana a 
la gran lata que recorriendo las calles, dió a 
los forasteros, pues los anteqüeranos ya es-
tamos acostumbrados a la resurgida banda 
(de algún modo hay que llamarla) de Casti-
llo, es frescura incompatible con los calores 
de Agosto. ¡Miren que despertar a las gen-
tes, para destrozarles el tímpano, sin que ha-
yan dado ningún motivo para tan cruel cas-
tigo; tiene gracia! 
Reparto de premios 
Verificóse este número, (copia fiel del que 
figuraba en el programa de fiestas del Cen-
tenario del Capitán Moreno, como dijimos la 
semana anterior) en los salones bajos del 
Ayuntamiento, sin que asistiera más que el 
Jurado, y alguna persona de la situación. 
Los agraciados con premios a su virtud o 
laboriosidad son: Josefa García Fernandez, 
Gabriel Morente Curiel, Luis González Ló-
pez, José Acedo Romero y su esposa Eufe-
mia Peralta. 
La iluminación eléctrica de calle Estepa 
Aunque no figuraba en el programa has-
ta el dia veinte y uno, era tanta la prisa que 
había por hacer el ridículo, que no pudo por 
menos de comenzar a lucirse desde el dia 
veinte. 
Por si algún pueblo desea copiarla o Él 
Imparcialy a quien la brindamos, quiere in-
cluirla entre las fiestas que celebra en Ma-
drid, vamos a describirla: 
Figuraos, sobre dos pies, (que nada tie-
nen de derechos) forrados con percalina de 
los colores nacionales, unos pabellones de 
gasa de idénticos matices, y colgando de es-
to a que por Manarle algo le dicen arcos (¡!) 
nueve lámparas eléctricas entre ellas, algu-
na fundida. En la parte superior de cada pié, 
y entre dos banderas y otras dos bombillas, 
hay un escudo que si por sus armas es de 
Antequera, no lo es por sus campos. Y to-
do ello, colocado con tan grande simetría, 
que más de un forastero se ha descubierto, 
creyendo que pasaba por delante de un altar. 
¡Pobre calle de Estepa, disfrazada de ar-
lequín! La alegría que pretendieran hacerte 
fingir, has semejado la dolorosa mueca, la 
amarga sonrisa con que Pierrot traía de ocul-
tar sus pesares, 
¡En que ridículo te han puesto, por ser 
la mejor de nuestras calles! 
Las dos novilladas 
Aunque hemos venido combatiendo las 
corridas de toros por la forma en que sue-
len ahora organizarías, no hemos de regatear 
hoy nuestro aplauso, dado el lucimiento que 
han tenido. 
De ellas nos ocupamos en otro lugar. 
Las iluminaciones a la veneciana 
Han sido, sin duda alguna, lo que pu-
diéramos llamar la nota más saliente de estas 
fiestas. £1 aspecto del paseo.de Alfonso XIII, 
fué de un efecto sorprendente. 
La profusión de farolillos y el exquisito 
gusto derrochado en su disttibución, mere-
cen nuestro aplauso más sincero. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Sentimos que, por no ser de la localidad, 
no nos haya sido posible saber el nombre 
del contratista de esta iluminación, para en-
viarle desde estas columnas nuestra enhora-
buena por su acierto y buen gusto. 
¡Aprendan los autores de la degollación 
hecha en calle Estepa, la forma en que se 
instalan iluminaciones. 
Los fuegos artificiales 
Este número resultó muy bonito, y tam-
poco hemos de regatear nuestro aplauso al 
pirotécnico sevillano Sr. Pinillos. 
Los grandes conciertos (léase latas) 
Llamar grandes conciertos a lo que de-
biera llamarse gran desconcierto, de la ban-
da municipal organizada por el padillismo 
reinante, es el colmo del tupé. 
A muchos forasteros hemos oido pre-
guntar que ha sido de la banda que escucha-
ron cuando las fiestas del Centenario, de 
aquella hermosa banda que produjo general 
admiración y mereció que prensa de capita-
les, le dedicara calurosos elogios; y ¡claro es-
tá! cuando les contaban lo sucedido, no com-
prendían que por ruindades y pequeneces 
de lo impropiamente llamado aquí ^política* 
haya desaparecido lo que, debía ser legítimo 
orgullo de Antequera, y debió poner ésta to-
do su empeño en conservar, y no transfor-
marla en banda muy apropósiío para cual-
quier villorrio. 
Anunciar con solo tal banda, en un pro-
grama oficial de fiestas, grandes conciertos, 
no puede ocurrirse más que a quien no 
sepa lo que son festejos. 
Cuando escribimos estas cuartillas, no se 
han celebrado aun algunas de las fiestas 
anunciadas. 
En el número próximo nos ocuparemos 
de ellas, a la vez que d^l incalificable abando-
no en que la llamada Junta de festejos ha te-
nido cuestión tan importante como la que se 
refiere a alojamientos, pues parece mentira, 
distinguidas personas de Granada se hayan 
visto en la necesidad de dormir en los bancos 
del paseo, porque la imprevisión de la Junta 
llegó al extremo de no ver que cuando en 
Antequera se hacen fiestas, hay que ver el 
modo de que no falte hospedaje a los foras-
teros. 
Proceder en la forma que este año se ha 
hecho, es dar lugar a que otras fiestas sean 
celebradas en familia. 
) : 
-©Ni) 
DE LA SEMANA -
Un timo.—Por el procedimiento del 
portugués fué víctima de un timo de 125 
pesetas el día 20 Francisco Gutiérrez Gon-
zález de 70 años, natural de Estepa y veci-
no de la Roda. A la Jefatura de Seguridad 
fué a llorar su candidez y apesar de las 
gestiones que se hicieron para conseguir la 
captura de los autores, a estas horas nada 
se consiguió. 
• • * * • , • • , . ^ 
Q^YO.—Por el procedimiento del entie-
rro, fué victima Juan Pelayo Arcas de 42 
años de Antequera; que fué tanta su alegría 
al enseñarle los timadores un bulto que 
parecía billetes, que no tuvo inconveniente 
en entregarles 150 pesetas que llevaba, que 
es natural, se quedó sin ellas, y fué a dar 
parte a la jefatura de Seguridad. 
* 
* * 
Durante la lidia del 6.° toro del día 21 
le sustrageron a Antonio Giménez Gómez 
de 63 años y vecino de esta Ciudad C5 pe-
setas. Dió cuenta a la Jefatura de Seguri-
dad y ésta empezó sus pesquisas, hasta la 
fecha sin resultado. 
En la Plaza de toros el día 22 le sustra-
jeron a Francisco Burgos Casado vecino 
de Fuente-Piedra una carteracon 125 pe-
setas, una cédula persona? v varios recibos. 
Dió cuenta en la Jefatura de Seguridad re-
negando de la hura en-que había venido a 
Antequera. 
A la una y media del día 22 riñeron en 
la calle Lucena José Rodríguez Soto y Luis 
Cortés Carmona causándole el Soto a éste 
lesiones leves en la espalda por lo que pasó 
al Hospital y en la prevención el agresor. 
* 
José Benavides Lara de 20 años vecino 
de esta Ciudad tuvo la bárbara idea de tirar 
un botellazo a un torero por que le parece-
ría mal alguna faena del diestro y fué de-
tenido en la prevención de Seguridad. 
* * 
Juan Vergara Pérez, de Almogia ató a 
una reja del Paseo un rucho y mal se ha-
llaría éste en aquel estado cuando empezó 
a correr, desapareciendo entre ios sollozos-
de su amo que lo contó en la Jefatura de Se-
guridad. 
Desgraciado accidente —Los que tran-
sitaban a las 4 de la tarde de! día 22 por la 
calle Estepa, fueron víctima de una i m -
presión doíorosísima: Con dirección a la 
plaza de San Sebastian iba un coche guiado 
por el joven D.Santiago Vidaurreta Palma, 
y en él iban subidos el novillero Juan Cam-
puzano Lafuente, José Pérez Fianquí de Má-
laga y D, Joaquín Rojas; en dirección con-
traria marchaba el niño Diego Guerrero Al -
varez de 7 años del Humilladero y frente al 
Circulo Liberal fué atropellado por el co-
che pasándole las dos ruedas por encima 
del pecho: en grave estado fué trasladado 
el niño al Hospital por el guarda calle 
José Fernandez, mientras el Sr. Teniente 
de Seguridad que presenció el hecho toma-
ba las generales a los que ocupaban el co-
che. 
Miguel Campos Martínez, guarda del 
Paseo, dió un palo al joven Juan Díaz de la 
Fuente produciéndole una herida de 4 cen-
tímetros de extención en la región izquier-
da de pronóstico reservado. 
De todos estos hechos se dió parte a las 
autoridades correspondientes. 
Dos mil i tares i lustres 
Con ocasión de la estancia en nuestra 
ciudad del bizarro Comandante D. Gonza-
lo Chacón, distinguido huésped á quien no 
habíamos aún tenido el gusto de saludar 
en letras de molde por más que nos honrá-
ramos haciéndolo particularmente asi corno 
a su apreciable familia, ha pasado en esta 
un par de dias su hermano D. Luis. Te -
niente Coronel de Artillería, persona ilus-
tradísima que ostenta la Cruz de María Cris-
tina sobre el pecho en que recibiera la he-
rida que en la guerra de Cuba le atravesara 
de parte a parte y de que sobreviviera por 
la fibra de esa raza viguroza de guerreros 
conquistadores de que ambos Chacones 
son dignos representantes. 
Uno y otro hicieron la campaña en 
nuestra perdida colonia y son tipos selec-
tos de militares instruidos y pundonorosos. 
OTRO HUESPED 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta 
Ciudad al distinguido autor dramático paisa-
no y querido amigo nuestro e individuo de la 
benemérita Guardia Civil D. José Paneque 
Carrégalo, a quien solo hemos de tener unos 
dias entre nosotros. 
L O S F E S T E J O S 
Man resultado aceptables 
los festejos de este Agosto 
y fué la iluminación 
de nuestro paseo de Alfonso 
espectáculo sin par 
y de efecto prodigioso 
por que tomó el que los hizo 
Chocolate San Antonio. 
L A S N O V I L L A D A S 
El lleno de la primera fué de los que ha-
cen época en el bolsillo de una empresa. 
Pocas veces se habrá visto nuestro circo 
taurino como aquel día. 
El mujerío que ocupaba las sillas de pre-
ferencia era dislocante. Adornadas con la clá-
sica mantilla, con esa mantilla que con tanto 
donaire sabe llevar la mujer andaluza, vimos 
hermosísimas muchachas, a cual más guapa 
y más bonita. Desde allí al cielo. Pero no en 
compañía de ninguno de los abejorros con 
pantalones que al rededor de la miel pulula-
ban. 
El ganado de Solis resultó manso, de po-
co poder y cumplió a duras penas en la suer-
te de varas. El sexto fué condenado a fuego, 
nos parece, salvo opiniones que respetamos, 
que hubo alguna precipitación en la orden, 
pues toros de lidia más difícil hemos visto en 
nuestra plaza y no se ha recurrido a tal ex-
tremo; que tanto desacredita a una ganadería. 
Tanto los de a caballo como los peones 
cumplieron lo mejor posible^ dadas las con-
diciones del ganado. 
El Gallito demostró que es digno de la fa-
ma de que viene precedido; en algunas de las 
faenas estuvo magistral, fué justamente ova-
cionado, c oncediéndosele una oreja, (del 5.° 
toro, —señores, aclaremos). 
Posadas demostró también inteligencia y 
valentía por lo que oyó muchas palmas. Fué 
una gran desgracia el percance que tuvo en 
su primero, al que toreó lucidamente. 
L a segunda corrida 
Comenzó con una monumental bronca al 
ver que dada la señal de salida por la presi-
dencia no aparecían las cuadrillas. Entre pi-
tos y abucheos, ;m*o/?05 a la presidencia, su-
bida de los espadas Madrid y Campuzano al 
palco de la ídem.., transcurrieron más de 15 
minutos. El público comentaba cada cual a su 
gusto lo que ocurría unos que la empresa no 
parecía y los toreros no querían salir hasta 
que no les pagasen —esto no era lógico su-
ponerlo cuando la entrada era casi parecida a 
la del dia anterior—y la empresa, aunque no 
teníamos el gusto de conocerla, según infor-
mes, era persona de garantías; otros que se 
había perdido la llave de los chiqueros y por 
último, corrió la voz de la verdad de lo que 
sucediera, que era no haber llegado el espa-
da «Larita- En medio de las protestas del pú-
blico hicieron el desfile las cuadrillas de Pa-
co Madrid y Campuzano y ya el primer toro 
en el ruedo, vimos aparecer a Matías Lara. 
Picadores y banderilleros procuraron cum-
plir excepción de alguno que otro de los pri-
meros a quien el público abucheó merecida-
mente. 
El espada Larita que tiene una de las prin-
cipales condiciones, de las indispensables, 
mucho corazón y mucha bravura para poner-
se ante los toros, que tiene inteligencia, po-
see en cambio un defecto que ha de ocacio-
narle el día menos pensado un grandísimo 
disgusto, estando ante la res, cuando mayor 
se requiere el cuidado para evitar una cola-
da, se distrae de un modo lamentable. 
Por una de esas distracciones le volteó 
el segundo toro siendo un milagro el lance 
no tubiera fatales consecuencias. 
Mostró deseos de agradar y sobresalió en 
el cuarto al que después de banderillear con 
lucimiento remató de una gran estocada, me-
tiendo el pié y aguantando la arremetida de 
la fiera. Una gran ovación y la oreja fué el 
premio de la faena. 
Paco Madrid, es el torero de las grandes 
estocadas y a donde apunta el ojo allí coloca 
el estoque; es de la madera de los buenos 
matadores y el dia que consiga dominarse y 
procure guardar un poco más e! cuerpo de lo 
que él !o hace, pues es una tontería esponer-
se a un serio tropiezo porque sí, lo que muy 
bien puede ocurrirle aquel dia lo aplaudire-
mos sin reserva alguna. En sus dos toros hi-
zo derroche de valentía, los despachó de so-
j berbias estocadas y el público premió su la-
bor con ovaciones y ¡as orejas, (de sus res-
• peclivos toros). 
Del diestro Campuzano, poco podemos 
decir, la fortuna no le acompañó, tuvo el 
santo de espaldas como suele decirse. Sin 
acabar de matar su primer toro hubo de re-
tirarse a la enfermería por sufrir la «distensión 
del ligamento inguinal derecho» según el 
parte facultativo. 
Lo reemplazó Larita que remató al cornú-
peto, más el sexto que correspondiera tam-
bién a aquél diestro. 
En la enfermería tuvo también ingreso el 
picador -Cunini> que sufrió una fuerte Con-
moción a consecuencia de un gran batacazo. 
La presidencia estuvo poco afortunada. 
El público hubo de demostrárselo. Des-
pués de terminar el regado de la plaza, aun 
estubieramos en ella si el público no hubiera 
llamado la atención del Sr. Ramos que sin 
duda estaba muy a gusto saboreando la rica 
manzanilla y pastas de que nos veíamos pri-
vados los demás mortales por no poder con-
currir al acto oficialmente. 
Al terminar la suerte de varas en el sexto 
toro se promovió monumental escándalo por 
puntillear los monos sabios tres jamelgos a 
la vista del público. Esto pudo evitarse prac-
ticando tal faena en los corrales. Sin duda 
por alguien interesado se quizo hacer como 
arrastrados mayor número de caballos de los 
que en realidad debían aparecer. 
Ignoramos si la Presidencia impondría la 
multa merecida a los que tál faenita se carga-
ron. 
En los corrales después de terminada la 
corrida hubieron de presenciar la escena poco 
agradable de querer llevar detenido al espa-
da Larita y aducir éste que tenía precisión de 
salir en elj exprés. Tras palabras más o me-
nos benévolas entre ei simpático espada y 
un paisano, que al parecer actuaba de Jefe de 
policía, llegó contra orden y marchó el torero 
con su cuadrilla seguido de un centenar de 
admiradores que le aplaudían y vitoreaban. 
UN ESPECTADOR QUE NO FUÉ DE GORRA. 
La feria ha sido fecunda en incidentes de 
todos géneros. Los hay cómicos y grotescos, 
pero también escandalosos y gravísimos. 
Todos son de la índole especial importa-
da aquí por el elemento democrático-intru-
sista. 
Entre losmuchos personajes ilustres que 
han visitado nuestra feria figuran los conoci-
dos en los dominios del Rey Jorge, por los 
títulos del «Sastre* y el «^Barbero» cuyo in-
cógnito no fué respetado por las autoridades 
en Hínojosa y Fernan-Nuñez, en vista de lo 
cual se internaron en Antequera donde se 
les ha prestado una gran acojida. 
Sobre ia suscripción 
Nos indican que el Sr . Alcalde tiene 
ordenado sean publicadas las cuentas 
de los festejos, detallando cuantos in-
gresos se han obtenido con tal objeto 
de entre el comercio de esta Ciudad, 
determinados feriantes y de la rifa 
de un reloj. También se darán a co-
nocer al público la relación de gastos 
habidos. 
Nos parece plausible la idea y no 
hemos de regatearle justísimas ala^ 
bancas a tal determinación, pues, a--
demásde cumplirse con ello un deber 
de rendir cuentas a los que con su di*~ 
ñero han contribuido a tales gastos ,^ 
se evitan comentarios, 
T o r nuestra parte ofrecemos las co-
lumnas de nuestro periódico para la. 
publicidad de las referidas cuentas,. 
SECCIÓN RELIGIOSA 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
La noche del 27 al 28 del actual, celebrar 
esta Sección Adoradora Nocturna del Ssmo. 
Sacramento Vigilia Ordinaria de Turno á 
las 9 y media, en la S. I P. de S. Sebastian. 
La intención especial será costeada por 
esta Sección, en sufragio por el alma del 
Socio honorario fallecido D. José García 
Sarmiento, (q. e. p. d.) 
H E R A L D O DS A N T E Q U E R A 
SECCIÓN FEMINISTA 
DON D I ^ E H O 
Explosión de Grisú en una mina 
5e Carbón en « lemania 
peo» 
Los padres son tan buenos 
que hasta el menos iluso, 
anhela para yerno noble ruso 
o un príncipe italiano por lo menos. 
CAMPOAMOR. 
Nada más lógico, nada más humano ni 
nada más justo, que, cumpliendo su deber 
los padres se preocupen de la felicidad de 
sus hijos. Los varones no necesitan otra co-
sa que acostumbrarlos al trabajo y hacerlos 
honrados, porque al fin ellos se bastan a sí 
mismos, y cuando llegan a ser hombres 
pueden prescindir de toda ayuda. No asi las 
hembras,-que por su misma debilidad, por 
su condición, necesitan una tutela esmeradí-
sima, y que se Ies aconseje en todo momen-
to, para que el sentimentalismo e impresio-
nismo que las caracteriza, no las arrastre 
por sendas peligrosas. 
Este deber de los padres, es, sin duda 
uno de los que con exactitud mayor se cuín 
píen; pero el excesivo celo que la mayoría 
de los padres ponen en práctica a tal fin, sue 
le, no pocas veces labrar la desdicha de 
aquellas a quienes quisieron hacer felices 
Han seguido al pié de la letra la máxima 
campoamoriana que dice: 
«En guerra y en amor es lo primero 
el dinero, el dinero y el dinero», 
y no tienen en cuenta que si por regla gene-
ral el dinero contribuye a la felicidad, en el 
matrimonio hay un factor de más importan 
cia, que es el que sirve de base a la dicha, de 
la cual los bienes materiales solo tienen ca 
racterde auxiliares. 
Es, por desgracia muy frecuente que de 
todo más o menos directo, los padres fuer 
zan la inclinación de sus hijas y la encaucen 
hacía algún pretendiente acaudalado. Como 
no es el amor la base de este matrimonio e^  
diaque llega a realizarse^ porque el amor y 
el interés son absolutamente incompatibles, 
toda vez que ciego como es el amor no pue-
de leei inscripciones en el Registro de la pro-
piedad, en tales matrimonios (que no lo son 
más que de nombre, que moralmente son 
nulos, porque siendo según la Iglesia Cató-
lica, requisito indispensable para la validez 
del contrato matrimonial, que los contrayen-
tes quieran unirse uno con el otro; y en el 
caso a que me refiero con quien se busca la 
unión es con los bienes de fortuna) en tales 
matrimonios - digo — como falta el cariño y 
A todo ser creado 
le gusta, como a Dios, ser muy amado, 
no puede haber paz posible, el espiritu esta-
rá en eterna lucha con el cuerpo que por su 
apego a lo material, le privó de la realización 
de sus más caros ideales, y no habrá para él 
felicidad posible. 
Bien está, que los padres impidan las ni-
ñadas; pero lejos de aconsejarlo, deben opo-
nerse a todo matrimonio que no sea exigido 
por un cariño verdadero, que con esto, y con 
que el hombre con quien casen a su hija sea 
honrado y laborioso, habrán hecho la felici-
dad de ella aunque el que sea su esposo ca-
rezca de capital. 
Ningún hombre que de veras quiera a su 
esposa deja que sufra privaciones por no in-
comodarse él en trabajar, lejos de elio hará 
que su laboriosidad llegue al grado máximo 
para que en su casa reine Ja abundancia. 
El dinero, pronto o tarde se acaba, si no 
se sabe trabajar, o lo maneja un vago, 
cambio el cariño no se acaba nunca! 
Málaga 15 Agosto 1912. 
* * 
AFINACION 
Y REPARACIÓN P I A N O S 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
¿ ü NÓ MAS MOSCAS II? 
Según la Gaceta de Frankfurt ocurrió 
n la mina de carbón «Lotlirin^en» en Bo-
húm (Alemania) una explosión de grisú a 
consecuencia de la que murieron 128 m i -
neros, quedando oíros 25 gravemente herí-
idos. Hé aquí el relato de la catástrofe he-
cho por un capataz que se salvó milagrosi-
mente. 
Me encontré en la planta n j m . 3 
(iSomi) cuando sentí una fuerte detona-
ción, a la que inmediatamente siguió una 
nube de polvo y de piedras que me tiró al 
suelo. Enseguida me di cuenta de que algo 
grave habia ocurrido y corrí hacia las gale-
rías en donde sabia que estaban trabajando 
gunos mineros. En el trabajo más próxi-
mo encontré cuatro hombres tjndidos e T e' 
suelo y ai parecer muertos. Uno a uno los 
evé a una trancada que baja a la planta 
núm. 4 (3oom|). por donde los bajé, pués 
había notado que allí funcionaba todavía 
bien la ventilación y había aires frescos. 
Hecho esto volví otra vez arriba y encon-
tré en la boca do una galería un muerto. 11 
explosión lo había destrozado completa-
mente. A los pocos paso dí con un hombre 
que lloraba y reía confusamente, el pobre 
estaba ileso pero se habia vuelto loco. Ba-
jé con él como con los anteriores, y avisé 
a mis compañeros que desde la superficie 
bajaban ya alarmados. Intentamos entrar 
en las galerías ya infectadas de gases v de 
humos, pues había prendido fuego el car-
bón y estaba ardiendo las galerías más cer-
canas al lugar de la explosión. Encontra-
mos algunos muertos, los que dejamos, si-
guiendo en busca de heridos, que encontrá-
bamos tendidos en ei suelo y sin señales 
de vida. Al volver por otros heridos me a l -
canzaron los gases venenosos y perdí el co-
nocimiento, y cuando volví en mí me en-
contré a flor de tierra rodeado de médicos e 
ingenieros, que echaban de menos algunos 
obreros, que no se habían podido sacar a 
causa de haberse hundido las galerías en 
donde trabajaban». 
Hasta ahora se han sacado 128 muertos 
que están colocados en féretros en la casa 
de la dirección, habiéndoseles puesto a los 
que se han podido reconocer, tarjetas con 
su nombre y apellido. En los pies de mu-
chos otros se les ha puesto sus zapatos y 
fragmentos de sus trajes destrozados, para 
que sean identificados por sus viudas y 
huérfanos. 
Abatidos y llenos de dolor pasa estos 
por las salas en donde están expuestos los 
cadáveres. Aquí, por el sombrero, re 
conoce una pobre mujer con seis niños 
pequeños ai marido, el mantenedor de la 
familia. Más allá se desmaya una joven: 
Por anillo que todovía se vé en la mano ne-
gra de aquél desgraciado minero, receno 
ció ella el novio. El domingo querían casar-
se. En el patio grande de la mina, delante 
del pozo, por el que bajan continuamente 
hombres en busca de sus compañeros,sedes 
arrollan escenas desgarradoras, allí se acu 
muían los padres que han visto a sus hijos 
en el ataúd con las caras destiguradas, y 
los niños que buscan a. sus padres que toda-
vía no han salido de la mina. 
El emperador que se encontró cerca 
del lugar del siniestro, acudió a la mina, ha-
bló con los mineros que han podido sal-
varse, diciéndoles detalles de lo ocurrido 
y diriguiendo palabras de consuelo a las 
viudas y huérfanos. Cuando se marchó dis-
puso fuera entregado a estas [3.000 Markos 
para cubrir las primeras necesidades. Des-
pués visitó a los heridos en el hospita 
los que mandó un automóvil con 
ga grande de flores. En otros sitios 
mina en donde la explosión no ha hecho 
sus estragos en las galerías, se continua tra-
bajando y comoantes bajan y suben las jau-
las extrayendo aquel mineral negro y br i -
llante que con tanta exposición de su vida 
arrancan los mineros de las entraña de la 
tierra. 
Esta nueva catástrofe nos hace recordar 
los siniestros ocurridos en minas durante 
los últimos 20 años. 
1890 en Llanerch (Gales) 
1892 en Tonder (Gales) 
1893 en Thornhill (Inglaterra) 
1894 en Tontypridd (Gales) 
» en Karwin (Austria) 
» en Mina Camphausen (Alemania) 181 
1902 en Fraterville (Tennesee) 200 
» en Karolinenglück (Alemania) 119 
1903 en Hanna (Estados Unidos) 175 













1906 en Courrieres (Francia) 
• en Nagasaki (Japón) 
1907 en RheJeo (Alemania) 
» en Jolanda-Mine (Pittsburg) 
1908 en Mina Radbod (Alemania) 
>• en Marianna (Pensylvannia) 
1909 en Cherry (Illinois) 
1915 en Birmingham (Alabaraa) 
» en Mina Primero (Colorado) 
1911 en Pensylvannia (Alabama) 
en Tennesee (Estados Unidos) 
1912 en Yorkshire (Inglaterra) 
Por lo tanto perdieron la vida en estas 
22 catástrofes 6406 mineros. 
A este n ú m e r o de muertos 
aumentar los que perecieron en 
mientos. inundaciones de minas 
dentes de relativamente poca importancia 
que no son pocos, pues no pasa un día 
que no haya una desgracia en las -
pesar de la v igilancia y el empleo 
Tactos moJernos. 
A. KOCI 
a la sepultura del ramblero; del cual no que 
da más recuerdo que este cantar: 
Si las púas de mi rambla 
en perlas se convirtieran 
formara un lindo collar 
pa que tú te lo pusieras. 


















A mi simpática prima C. O. H. 
Hace muchos años quef en el barrio de 
San Juan, allá junto a la ribera, existía una 
pequeña casa en cuyo único balcón lucían 
ias mejores rosas, claveles y nardos. 
La dueñ:i y habitadora de aquella reduci-
da finca, tenía una sola hija, Carmelilla, mu-
chacha hermosa, cuyas delicadas y correc-
tas facciones Imbieraii causado envidia alas 
creaciones de Rafael. 
Una espléndida mañana en que el sol 
abrileño comenzaba a elevarse sobre las des-
portilladas montañas, v en la que parecía iba 
Dios a descorrer el velo con que a nuestras 
miradas oculta su gloria, sentóse Carmelilla a 
la puerta de su casa^  para disfrutar del bello 
amanecer que a su vista se ofrecía. 
No tardó en descubrirla presencia de 
ramblero que, al mismo tiempo que 
rambla apuntaba las bayetas, cantaba dulce-
mente: 
Sí las púas de mi rambla 
en perlas se convirtieran, 
formara un lindo collar 
pa que tú te lo pusieras. 
Y como Carmelilla era novia del joven 
ramblero, contestóle con esta otra copla: 
Las puitas de tu rambla 
hasta el corazón me llegan: 
quiéreme con toda el alma, 
que tus amores me ciegan. 
Estas y otras coplas que dirigíanse mu-
tuamente, eran acompañadas por la rítmica 
algarabía que, en ias ramas de los árboles y 
en los aleros de los tejados, formaban los as-
tutos y alegres gorriones. 
I I 
Un desconocido, que a primera vista no-
tábase su trascendencia extranjera, llegó a 
Carmelilla diriguiéndola groseros piropos. En-
tonces soltó las bayetas el enamorado ram-
blero y fué a donde su novia y el extranjero 
estaban. 
—¿De donde es usté, mirlo?, o milor; 
que/;a el cazo es igual—preguntóle ei ram-
blero. 
—Yo ser de la hermosa Albión. 
—Pos, compare, aquí sobran los aviones 
—Y vusted ¿de donde ser.^ 1 
- —¿Yo? Se lo voy a decir azaura Soy de 
esta tierra, de Antequera, donde el agua se 
bebe pura como los pensamientos de un án-
gel; el aire se respira dulce como las propias 
mieles; el vino, que es oro erretío, chorrea 
por las gargantas abajo quitando las penas a 
toito el que lo güeie; la guitarra, en perpéu-
to servicio, alegra el alma con sus trinos me-
lodiosos; las mujeres, que son serafines relle-
nos de sal, tienen convertías sus gargantas 
en calandrias y ruiseñores, desde que el sol 
se levanta hasta que se acuesta y güelve a 
levantarse... Y, por último, soy de una tierra 
donde, cuando ofenden a la mujer que ama-
mos, damos unas puñalás mu grandesl^Quios-
té saber argo más <avión»? 
Este discurso poético-rústico no sentó 
muy bien al extranjero, puesto que las últi-
más palabras envolvían una muy directa 
amenaza; y como no la admitiera el amenaza-
sostuvieron una terrible lucha, de la 
:;: M A D R I G A L E S : V 
Como acude a la fuente el peregrino 
a mitigar la sed que, los rigores 
de los rayos de sol abrasadores 
hicieronle sufrir en el camino. 
Acudo yo a beber con ansia loca 
el néctar ideal de tus amores 
del manantial divino de tu boca. 
Y aunque tu dulce voz me dice: ¡espera! 
es tan grande la sed que me devora 
que puede suceder que de ella muera 
antes que de saciarla sea la hora. 
¿Porqué a mi amor esperar le ordenas? 
¿tal vez no sabes, alma de mi alma, 
que no hay para el amor dicha ni calma 
mientras que no son dobles sus cadenas?1 
¿No sabes tu que con la espera hieres 
a! cariño más grande y más sincero? 
Si no me quieres, dí ¿qué es lo que espero? 




















































COMITIVA O R I G I N A L 
El día 16, festividad de San Roque, se ce-
lebró en El Espinar una corrida de novillos, y 
de ella lo más notable fué la comitiva organi-
zada desde el Ayuntamiento hasta la plaza 
en que había de celebrarse el espectáculo. 
He aquí el orden: 
Primero. Banda de música, tocando su 
escogido repertorio. 
Segundo. El alcalde, el cura, el juez y 
un oficial de la Guardia civil. 
Tercero. Dos concejales del Ayurdamien-
to y el espada encargado de estoquear, que 
era Remigio Frutos (Algeteño). 
Cuarto. Cuatro toreros; los encargados 
de banderillear. 
Y quinto. Las mulillas. 
Quien nos da estos detalles nos merece 
crédito absoluto, y es lástima que no hubie-
ra allí un fotógrafo, pues se habría hecho rico 
vendiendo copias de este original cuadro. 
Si esto lo leyéramos en un periódico de 
allende los Pirineos, dinamos: * Cosas de los 
extraujeros»; pero no es fantasía, y consta 
que se divirtieron ese día en £1 Espinar. 




Librería E L SIGLO X X 
do, sostuvieron una terrible lucha, de la que ; ~ comouesto 
resultaron dos heridos, que poco más tarde ANO CRISTIANO ^ 8 ^ 
fueron dos cadáveres. i á .¡ nMPvn<, ? 
Desde entonces Carmelilla. acompañada aos' casi nuevQS-
de las muchachas del barrio, llevaba los cía- " 
veles y los nardos y las rosas de sus macetas j TÍP. E L SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
Kan l ^ a ó o ya a la 
P/iSTELER'/í y 
C O N F I T E R I A LA MALLORQUINA 
I05 ricoj Turrones Oc Gijona, f icante, Yema y Fruías. Ya esíán a la 
venia !o$ Oe AlmenOra, Avellana y Piñón. Dátiles fie Berbería, Coquitos 
americanos. Bombones y chocolate SucharO en to&as clases.-a P^KTATIL. 
FABRICA DE ABONOS U R A L E S 
— DE— 
J o s é G a r c í a Be^doy Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato dehlerro-yde cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tiena y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
¿Quiere Vi l . amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran baz.ar de muebles de 
JUAjM CRUCES GARCÍA 
donde encontrará instalaciones de dormitorio, co.nedor, despacho, estrado, etc,f 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a » ™ _ — - „ _ ™ E S T E P A , 21 
I LA M A P l S T A S T N G T U A N Á l 
3( 
M. D E L Ü H A P É R E ¿ 
m 
P E R I T O I N D U S T R I A L % 
£ L E . C T F ^ G - T E C N I C O 
Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda - : % 
: jo 
f^. Fundiciones y construcciones metá l i cas 
^ ; ^ 
^ Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecáni- p 
^ cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) ^ 
i ¿ - - Consultas, e$íu5io$, proyectos, presupuestos, etc., gratis - - *M 
^ , 
g ; (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A m T l & Q X J ^ X Z A 
éé 
Toballas rusas a 0,35 ptas.—Tocas blonda a 6 pts .—Corsés rectos a 3 pt. 
Baúles grandes a 6 pts.—Piezas de holanda con 24 varas a 9 pts.—Mantones 
de Manila, tamaño grande a 15 pts.—Camas de matrimonio a 30 pts.—So-
miers a l O p t s ; e infinidad de artículos con gran rebaja de precios, venden, 
lo® S«o^soi^o® de 
J o s é B o r ^ e c j o Quintana 
Los médicos más eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los niños, ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y demás irritacio-
nes'cutáneas é higiene de la piel. 
NOEL, evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
NOEL, suaviza y entona la piel. 
NOEL, para los caballeros después de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja y pre-
viene cualquier infección. 
NOEL, el mejor para ia toilette de señoras. 
NOEL, es indispensable después del baño y muy agra-
dable. 
J V O I O I V ^ excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir I^íOE^.Tv, 
De venta en todas las buenas Droguerías, Pjerfumerias y Farmacias de todas parles. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUÍN FAU. Calle Mallorca, 184-BARCEL0NA. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RU1Z LOPEZ, Farmacéutico 




Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
Fábrica de selloj de cauchou y metal 
:: J o s é Rojas Gironella :: 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
O F E R T A 
Quedando muy pocos ejemplares de 
la monumental obra Quijote del Centenario 
conocida vulgarmente por El Quijote de Ji-
ménez Aranda, que tan ruidoso éxito obtu-
vo en la época de su publicación, habiendo 
correspondido en el reparto solo dos ejem-
plares a Antequera, se ofrecen al público es-
tas dos únicas subscripciones entregando 
la obra completa a quien la desee, paga-
dera a plazos de 10 pesetas mensuales o 
bien tomando uno o más cuadernos semana-
les al precio de una peseta cada uno: pagan-
do la obra al contado se descuenta el Í0 por 
ciento de su valor. 
En el reparto de la referida obra se regalan 
cuatro magnificas láminas en color tamaño 
56 X 68 centímetros representando otros tan-
tos pasajes de! Quijote, propias para hacer 
cuatro bellísimos cuadros de verdadero méri-
to artístico. 
La obra se compone de cuatro tomos fo-
lio, de texto con letra grande y 800 láminas 
en cuyo elogio basta decir que son 689 de-
bidas al inimitable pincel dejimenez Aranda 
y las 111 restantes a los nó menos valiosos 
de Alperís, Emilio Salas, Francés, García Ra-
mos, Gonzalo Bilbao, López Cabrera, Luís 
Jiménez, Moreno Carbonero, Sorolla y Ville-
gas. 
Dichos ejemplares están de manifiesto 
casa del Corresponsal de la obra D. E n r i -
que Agui la r Muño{y calle Romero Robledo 
19 donde puede adquirirse en cualquiera de 
ías dos condiciones arriba inserías. 
El plazo para la adquisición de dicha 
obra termina el 15 de Agosto próximo. 
r n m P n ^ T / l R f l ae relojes, piáqfainas 
V ^ ^ I K í V / O I U l ^ n de Coser. de escribir y 
gramófonos - - ESTEPA, 86 - F. LOPEZ 
Antonio Campos 
Profesor de Música 
Lecciones á domicilio de Solfeo, 
Piano Canto y Armonia. 
Reparaciones y afinaciones de P í a n o s 
AVISOS, en la Sacristía de S. SEBASTIAN 
Lfl ACTIVIDAD 
— ^ » • — 
FÁBRICA DE FAROLILLOS DE PAPEL, GLOBOS 
FANTOCHES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
- - = D E = — 
JOSÉ MAGIAS SANCHEZ 
Precios sin competencia. 
No olvidar las señas que os perjudicareis 
5, Cuesta de Zapateros, 5- ANTEQUERA 
CP MPnHpn PaiosdePinode6'7'8y9 
0° "^B,U5511 metros. Para informes di-
rigirse á 
JOSÉ PALMA, Victoria, 25.—MÁLAGA, 
PLU MAS ES T I LO 
¡GRÁj FI |CAS| | MANOS \ 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍJNMGA O D O J M T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes, 
- 20, M A D E R U E L O , 20 -
NIAICL M U CASTRO 
En este establecimiento encontraréis com-
pleto y variado surtido de SOMBREROS 
Y GORRAS de todas clases. 
Especialidad en los llamados 
Cordobeses y Sevillanos, Estepa /O. 
D E 
M a n u e l Ü o p e z i M o r i a n a 
Calle General Rios núm. 32. AnteqtAera 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
F Í G A R O 
D A I 6 Y - F I L - KILLER 
Son dos aparatos irreemplazables e indispensables en los l i o -
tcles, hospitales, colegios, cafés conventos y toda clase de ha-
bilaciones donde residan muchas personas o enfermos. Cons-
tiluye un adorno que puede colocarse a la vista de la persona 
más delicada sin causar desagrado o repugnancia. 
I V^o mas fastidio de mosoas ! 
Acompaña instrucciones. Hay carga para reposición, donde se vende en 
Antequera este aparato.—LIBRERÍA <=EL SIGLO XX» 
SifiTÁ TERESA DE JESllS 
: : COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1,° de Julio 
con los tres grados, párbulos, elemental y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
Galle Alameda 28, 
P 
Jiménez y García 
Cosario diario á Málaga 
Los recados pueden entregarse: Muñoz Herrera 9 
óslales de vistas de Antequera — 




Doctor Julián MarUnez Míer. 
De venta en «EL SIGLO XX» 
Nuevas colecciones.—Otras noveda 
celuloide, seda y fantasía: : : ; • ; 
